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El estudio comprende el diseño y validación de un instrumento de evaluación de las compe-
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internacionales y adaptados a las normativas curriculares españolas. 
Se presenta la primera parte del estudio que comprende el diseño del instrumento de evalua-











































































estado trabajando sobre competencias clave más de una década. Las primeras investigacio-























existiendo algunos estudios enfocados a la educación básica y elemental (Blasco Olivares & 
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competencias informacionales en ESO. 
Método
Procedimiento
El proceso de selección de los indicadores clave de cara al diseño y validación del instrumen-


































informacionales) y sus relaciones. 
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ción del instrumento. 
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proceso incluida en todas las otras dimensiones. 
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Dimensiones Resultados de aprendizaje Indicadores

































A$~#$ - Conoce los distintos tipos de fuentes.
A$~#" - Selecciona las fuentes de información
A"h	 (	 	
búsqueda
A"~#J - Emplea diversas fuentes
A"~#H - Construye una estrategia
A"~#B - (	+	
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Evaluación















el engaño o la manipulación en un 
texto.
Proceso
P1: revisa el pro-
ceso de actua-
ción
$~"& - Maneja distintos modos de acceso a la in-formación.
$~"" - 3)						 *-ción disponible.
"h	 )	 	
ideas y crea nue-
vos conceptos
"~"W - 
:	 		 	5			mayor de abstracción.
"~"B - I)	 	 )	 	 *	 	 	que dispone.




&~"F - Integra la nueva información con el co-nocimiento previo).
&~"H









C2: sigue las nor-
mas y leyes /"~&W




/&~&J - Elige el medio de comunicación que me-6			(		
/'h	 	 )	 	
comunicar a los 
	(
/'~'$ - Comunica con claridad y un estilo ade-			(			2
















nes que recogen los indicadores clave seleccionados y mostrados en la tabla 2.
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construcción del instrumento de evaluación. 
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evaluación.
 Resultado de Aprendizaje








5 B1: domina recursos
6 A"h	(			+O
7 E2: conoce criterios de evaluación
8
E1: aplica y evalúa
E2: conoce criterios de evaluación
9
E1: aplica y evalúa
E2: conoce criterios de evaluación
10
P1: revisa el proceso de actuación
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Discusión/Conclusiones
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datos obtenidos por las valoraciones de los expertos establecen la dimensión procesamiento 
de la información como dimensión más importante. 
Esta falta de consistencia en la importancia asignada a las dimensiones en las diversas fa-
ses puede deberse a la existencia de algún tipo de sesgo inicial en el establecimiento de los 
descriptores que aportaban tanto los manuales de normas como la propuesta del Ministerio 
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pectiva diferente a estos actores que intervienen en las dos primeras fases.













nivel de competencias informacionales que los estudiantes de ESO deben adquirir. 
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